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①前日の就寝時刻は何時ですか 午後 時 分
②本日の起床時刻は何時ですか 午前 時 分
良い やや良い やや悪い 悪い
③寝つきはどうでしたか ４ ３ ２ １






かなりある ややある 余りない 全くない
③朝食の食欲はありましたか ４ ３ ２ １
④夕食の食欲はありましたか ４ ３ ２ １
３）生活行動について
良い やや良い やや悪い 悪い
①体調はどうでしたか ４ ３ ２ １




①前日の就寝時刻は何時ですか 午後 時 分































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４）太田裕子 研攻一 松田知明 大木みどり 髙桑
秀郎：「３歳児の生活リズムに関する調査研究芋－
保護者に対する「生活リズム」に関する教示文提示
の効果－」羽陽学園短期大学紀要 Vol.8,No.1,
2007,15-30
５）太田裕子 髙桑秀郎 研攻一：「幼児の生活リズ
ムに関する実証的研究Ⅱ－運動遊びの効果について
の検討－」羽陽学園短期大学紀要 Vol.8,No.3,
2009,353-360
養育者と子どもの生活リズムについての検討 43
323－ －
SUMMARY
YukoOHTA:
Thepurposeofthisstudywastoexaminetherelationbetweentherhythmofdailylifeofparentsandtherhythm
ofdailyLifeofchildren.Thesubjectswere98infantsofnurseryschoolandtheparents.Theinvestigationitemthat
hadmoststrongestrelationwiththerhythmofdailyLifeofinfantswastherisingtimeofparents.Inthecaseofthe
earlyrisingtimeofparents,children'slifewasbasedonthebetterrhythm ofdailylife.Inthebothofgroups
－thegroupwiththeearlyrisingtimeandthegroupwiththelaterrisingtime－,thelifeofchildrenwiththe
Exercise-playwasbetter.Itwassuggestedthatweneededtothinkofboththerhythmofdailylifeofparentsandthe
activitiesofchildrenthemselveswhenwethoughtofchildren'slife.
（UyoGakuenColege）
ＴheInvestigationabouttheRhythmofDailyLifeofParentsandChildren
